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Sulistiyorini/A310140128. Nilai Moral dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi: 
Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMK. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur pembangun dalam novel Anak Rantau 
karya Ahmad Fuadi, (2) mendeskripsikan nilai moral dalam novel Anak Rantau karya 
Ahmad Fuadi dengan tinjauan sosiologi sastra, (3) memaparkan implementasi hasil 
penelitian sebagai bahan ajar sastra di SMK. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi. Teknik analisis data menggunakan tekni kpustaka. Keabsahan data menggunakan 
triangulasi data. Penelitian ini menghasilkan tiga pembahasan. (1) penelitian struktural pada 
novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi menghasilkan tema perjuangan dan setia kawan. 
Tokoh utama dalam novel adalah Hepi dan beberapa tokoh yang ada kaitannya dengan 
tokoh utama diantaranya Martiaz, Attar, Zen, Datok Marajo Labiah(kakek), 
Salisah(Nenek), Bang Lenon, Bang Nopen, dan Mak Tuo Ros. Alur yang terdapat dalam 
novel tersebut adalah alu rmaju. Latar yang terdapat dalam novel ini adalah lata rtempat, 
lata rwaktu, latar suasana dan sosial. (2) nilai moral yang terkandungdalam novel 
AnakRantaukarya Ahmad Fuadi. Moral terdiri dari beberapa yaitu moral kejujuran, nilai 
otentik, tanggungjawab, kemandirian, realistis dan kritis. (3) hasil penelitian ini 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMK dengan KD 3.9 Menganalisis isi dan 
kebahasaan novel . Dalam pembuatan bahan ajar harus mengandung beberapa kriteria yaitu 
bahasa, psikologi, dan latarbelakang budaya. 












Sulistiyorini/A310140128. Moral Value in TheAnakRantau Novel By Ahmad Fuadi: 
Literary Sociology Review and Its Implementation as Teaching Material in SMK. Thesis. 
Faculty of teacher training and educational sciences Muhammadiyah University of 
Surakarta. Mey 2018. 
This research aims to (1) describe the structure building of Anak Rantau novel by Ahmad 
Fuadi, (2) describe moral value in the Anak Rantau novel by Ahmad Fuadi with a review of 
literary sociology, (3) explain the implementation of the research results as literary 
teaching materials in vocational schools. This research type is descriptive qualitative 
research. The data use primary and secondary data in the Anak Rantau novel. Technique of 
analyzing data uses library data. Data validity uses triangulation data.  The results show 
three discussions. (1) Structural research in the Anak Rantau novel by Ahmad Fuadi 
produced a theme of struggle and loyalty.  The main figure of the novel is Hepi and other 
figures relate to the main figure are Martiaz, Attar, Zen, Datok Marajo 
Labiah(grandfather), Salisah(grandmother), Bang Lenon, Bang Nopen, dan Mak Tuo Ros. 
The novel uses advanced plot. The settings consist of setting of place, setting of time, 
situational setting and social setting. (2) the Anak Rantau novel by Ahmad Fuadi contains 
moral value. There are consist of several moral values namely honesty moral, authentic 
value, responsibility, independence, realistic and critical. (3) the result of this research is 
implemented as literary teaching material in vocational schools with KD 3.9 Which 
analyzing the content and language of fiction novel. In making teaching must contain 
several criteria namely language, psychology, and cultural background.  
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